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Resumen 
En los laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, los del 
departamento de productos naturales de la Universidad del Cauca y la planta de 
procesamiento de Agroindustrias Savia S.A.S. se realizó la caracterización 
morfológica, molecular y quimio-taxonómica de las plantas Scutellaria incarnata 
Vent y Justicia pectoralis Jacq. Investigación dirigida a la consolidación de 
información científica pertinente para la obtención del registro INVIMA para dos 
productos fitoterapeuticos extraídos en un proceso de industrialización de dichas 
plantas. Los extractos presentan características medicinales que pueden controlar 
los síntomas que producen la tristeza, la angustia, la ansiedad, la depresión, la 
irascibilidad, el llanto fácil y el estrés. Todas, enfermedades del estado de ánimo y 
que son la segunda causa de ausentismo laboral en el mundo. Las 
caracterizaciones se hicieron usando partes vegetales áreas de cada una de las 
plantas, se aplicaron los protocolos recomendados por el Instituto Internacional de 
Recursos Fitogenéticos (IPGR) y la Organización Mundial para la Salud (OMS). 
Una vez realizados todos los protocolos, se encontró que los dos materiales 
estudiados presentan características morfológicas de carácter cuantitativo que 
permiten establecer, entre las variables estudiadas, diferencias significativas que 
pueden ser usadas para posteriores trabajos de mejoramiento genético, situación 
que no se presento en las variables cualitatativas, los descriptores referenciados 
permitieron conocer el grado de afinidad entre y dentro de las especies estudiadas. 
La caracterización molecular pudo establecer que para Scutellaria incarnata Vent, 
se encontó mayor variabilidad intraespecifica que en Justicia pectoralis Jacq. En la 
caracterización quimio-taxonómica se pudo detectar la presencia de taninos, 
fenoles, flavonoides, saponinas, terpenoides y cumarinas; todos compuestos 
químicos que pueden ser causantes de actividad biológica. Son de especial interés 
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las cumarinas presentes en plantas de estos géneros y causantes en asocio con 
los otros metabolitos presentes, de actividades que van desde antioxidantes hasta 
anticancerígenos. Como resultado final de esta investigación se pudo obtener del 
INVIMA el certificado de no obligatoriedad, lo que permite la comercialización de 
los productos elaborados por la empresa agroindustrial Agroindustrias Savia S.A.S. 
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In the Universidad Nacional de Colombia’s laboratories, Palmira’s headquarters, the 
people from the natural product department of the Universidad del Cauca and the 
processing factory of Agroindustrias Savia S.A.S. the morphological, molecular and 
chemo-taxonomic characterization of the plants named Scutellaria incarnata Vent and 
Justicia Pectoralis Jacq were made. Research directed to consolidate the corresponding 
scientific information to obtain the INVIMA registers for two phytotherapeutic products 
extracted in an industrialized process from the plants mentioned. The extracts present 
medicinal characteristics that can control the symptoms that cause, sadness, anxiety, 
anguish, depression, irascibility, the easy crying and stress. All, diseases of the state of 
mind and that are the second cause of job absence in the world. The characterizations 
were done using aerial vegetable parts of every plant; recommended protocols by the 
Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGR) and the Organización mundial 
para la Salud (OMS) were applied. Once all the protocols were done, it was found that the 
studied materials present morphological characteristics that allow classifying them as 
significantly different at a genetic level, there exist a significant relationship between the 
studied variables and its descriptors allow knowing the grade of affinity between and inside 
the studied species. The molecular characterization could stablish that for Scutellaria 
incarnata Vent, the environment influences significantly its genetic variability levels, the 
same happens in a lower level for Justicia pectoralis Jacq. In the chemo-taxonomic 
characterization it was detectable the presence of tannin, phenols, flavonoids, saponins, 
terpenoids and coumarins; All chemical compounds that can be the possible source of 
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biological activity. Coumarins are of special interest and they are present in plants of these 
genders and are the source in the association of other present metabolites from activities 
that go from antioxidants to anticarcinogenics. As a result of this research the no obligatory 
nature INVIMA certification was obtained, which allows the commercialization of the 
products elaborated by the agro industrial company Agroindustrias Savia S.A.S. 
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1. Introducción General 
En este documento y para una mejor comprensión del mismo, el lector encontrara 
tres capítulos que, en el formato de artículos científicos, describe la metodología y 
los resultados obtenidos de la investigación desarrollada para poder corroborar o 
negar lo planteado a través del objetivo general y sus específicos.  
Esta investigación surge en el marco del concepto de la bioprospección, sus 
resultados permitieron ampliar el escaso conocimiento científico desde las áreas 
de botánica-taxonómica y fitoquímica de dos especies silvestres con alto potencial 
fitoterapeutico; también la variabilidad genotípica expresada en características no 
visibles, (Chávez, 2003; Hidalgo, 2003), de las especies referenciadas, Scutelaria 
incarnata Vent y Justicia pectoralis Jacq. Las cuales permiten avanzar en la 
utilización de nuevos metabolitos asociados a genomas con alta posibilidad de 
generar recursos económicos importantes que pueden consolidar nuevos 
emprendimientos agroindustriales, coincidiendo con lo expresado por Ferreira y 
otros en el año 1996. Quienes junto con Chapela, 1996, enmarcan la 
bioprospección como la “búsqueda intensa de metabolitos novedosos a partir de 
fuentes naturales…para un mayor uso de la biodiversidad”. 
 
En las siguientes páginas y hasta el inicio del primero de los capítulos se podrá leer 
aspectos generales al desarrollo de las tres caracterizaciones realizadas, es 
información relevante y se sustrae de cada capítulo para no repetirla en los mismos 
y se debe entender como parte estructural de ellos, si estos se leen de manera 
independiente. 
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1.1 Conclusiones 
Los extractos etanólicos obtenidos de las plantas Scutellaria incarnata y Justicia 
pectoralis contienen metabolitos que poseen propiedades ansiolíticas y 
antioxidantes.  
 
Los productos elaborados por Agroindustrias Savia S.A.S con las partes aéreas de 
Scutellaria incarnata y Justicia pectoralis son inocuos a la salud humana en las 
concentraciones en las que se comercializa y sus características fitoquímicas se 
conservan como mínimo durante un año.  
 
Con base en el conocimiento etnobotánico y atendiendo a la demanda cada vez 
más creciente de productos fitoterapéuticos, por su gran potencial medicinal, se 
considera social y económicamente viable la producción de extractos a partir de las 
partes aéreas de Scutelaria incarnata y Justicia pectoralis para tratar enfermedades 
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